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る万式，冷却床における H形鋼の姿勢を I 姿勢に保持する万式，および冷却後ウエブを 200 ,._ 30 OOC 
程度の比較的低温度に加熱する万式のいずれもが有効である乙とを明らかにしている。
(5) 以上の万法により残留応力を抑制した圧延H形鋼はミクロクラック，切断時曲がり，および載荷特
性に関してすぐれた性能を示すことを明らかにしている。
以上のように，本論文は大形構造用圧延H形鋼の残留応力の発生機構および抑制万法を明らかにした
ものであり，金属材料工学ならびに鋼材製造に寄与するところが大きい口よって，本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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